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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɵɫɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥɇɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɲɤɨɥɚ
ɢɧɬɟɪɧɚɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹɜɛɥɢɡɢɫɟɥɚɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨȻɟɥɨɹɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɒɤɨɥɚɢɧɬɟɪɧɚɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɟɥɶɧɢɰɵ ɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɛɵɥɚɛɚɡɨɣɅɨɝɢɧɨɜɫɤɨɝɨɞɟɬɫɤɨɝɨɞɨɦɚɋɨɤɬɹɛɪɹɝɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɚɜȽɄɈɍ©ɑɟɪɧɨɭɫɨɜɫɤɚɹɲɤɨɥɚɢɧɬɟɪɧɚɬª>@
ȼɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚɫɛɟɠɚɜɲɟɦɭɜɩɟ
ɪɢɨɞɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɛɨɝɚɱɭɦɟɥɶɧɢɤɭ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ 
ɞɟɬɟɣɢɡɧɢɯɩɪɢɟɡɠɚɸɬɢɡɫɨɫɟɞɧɢɯɞɟɪɟɜɟɧɶɈɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɟɥɨ
ɜɟɤɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɲɤɨɥɵɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɞɨɱɟɥɜɞɟɧɶɇɚɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢɟɫɬɶɞɨɦɚɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɲɤɨɥɵɈɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɟɬ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɵ  ɝɚ ɢɡ ɧɢɯ  ɝɚ ɨɛɧɟɫɟɧɵ
ɡɚɛɨɪɨɦɚɡɚɪɟɤɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɛɟɪɟɝɭɝɚ>@
Ɋɟɥɶɟɮɫɧɟɛɨɥɶɲɢɦɭɤɥɨɧɨɦɤɪɟɤɟɂɫɟɬɶȼɨɛɳɟɦɛɚɥɚɧɫɟɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɡɚɪɨɫɲɢɟɭɱɚɫɬɤɢɫɫɨɪɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɩɨɪɨɫ
ɥɶɸɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɞɪɟɜɟɫɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ
ȼɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɣɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɩɨɞɟɪɟɜɧɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɟɣ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɜɢɞɨɜɨɦɫɨɫɬɚɜɟɧɚɭɱɚɫɬɤɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɢɞɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜ
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Ȼɨɥɶɲɚɹɞɨɥɹɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɤɚɪɚɝɚɧɭɞɪɟɜɨɜɢɞɧɭɸɬɚɤɤɚɤɷɬɨɬɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɠɢɜɵɯɢɡɝɨɪɨɞɟɣɢɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɫɬɚɪɧɢɤɢɤɚɤɚɪɨɧɢɹɱɟɪɧɨɩɥɨɞɧɚɹɤɪɚɫɧɚɹɫɦɨɪɨɞɢɧɚɠɢɦɨɥɨɫɬɶɝɨɥɭ
ɛɚɹɱɟɪɟɦɭɯɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹɢɜɚɬɪɟɯɬɵɱɢɧɤɨɜɚɹɩɭɡɵɪɟɩɥɨɞɧɢɤɤɚɥɢɧɨ
ɥɢɫɬɧɵɣɞɟɪɟɧɛɟɥɵɣɢɜɚɤɨɡɶɹɟɥɶɝɨɥɭɛɚɹɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚɫɢɛɢɪɫɤɚɹɟɥɶ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɟɪɟɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚɹ ɛɭɡɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹ ɜɢɧɨɝɪɚɞ ɞɟɜɢɱɢɣ ɱɭ
ɛɭɲɧɢɤɜɟɧɟɱɧɵɣɫɩɢɪɟɹɫɟɪɚɹɛɚɪɛɚɪɢɫɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɭɪɢɥɶɫɤɢɣɱɚɣ
ȼɪɚɦɤɚɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɵɞɟɥɟɧɨ
ɡɨɧɡɨɧɚɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚɡɨɧɚɩɪɨɝɭɥɨɤɩɥɹɠɧɚɹɡɨɧɚɡɨɧɚɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹɡɨɧɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɥɹɠɧɭɸ ɡɨɧɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɹɬɪɟɛɭɟɬɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɬɚɪɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ ɬɨɩɨɥɹ ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɈɧɢ ɪɚɫɬɭɬ
ɜɞɨɥɶɬɪɨɩɢɧɤɢɤɨɬɨɪɚɹɜɟɞɟɬɤɪɟɤɟ±ɜɫɟɝɨɞɟɪɟɜɶɟɜɂɡɧɢɯɦɨɳ
ɧɵɯ ɬɨɩɨɥɹ ɦɟɬɪɨɜ  ɜɵɫɨɬɨɣ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ  ɫɦ Ɍɨɩɨɥɹ
ɢɦɟɸɬɫɚɧɢɬɚɪɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɤɥɚɫɫɚɢɜɨɜɪɟɦɹɫɢɥɶɧɵɯɜɟɬɪɨɜɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɨɩɚɫɧɵɦɢɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɢɡɡɚɧɚɥɢɱɢɹɫɭɯɢɯɜɟɬɜɟɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɟɫɬɶ
ɫɭɯɨɫɬɨɣɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɬɨɩɨɥɹ  ɤɥɚɫɫɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ± ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɭɯɨɟɞɟɪɟɜɨɫɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɝɧɢɥɢ
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ɋɩɪɚɜɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɬɬɪɨɩɢɧɤɢɤɪɟɤɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚɨɬɞɵ
ɯɚɫɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢɫɧɚɪɹɞɚɦɢɜɫɟɨɛɴɟɤɬɵɜɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɢ
Ɍɪɨɩɢɧɤɚɞɨɩɥɹɠɚɤɪɭɬɚɹɢɫɤɨɥɶɡɤɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɫɥɟɞɨɠɞɹɱɬɨɛɵ
ɩɨɞɨɣɬɢɛɥɢɡɤɨɤɪɟɤɟɧɭɠɧɨɩɪɨɛɢɪɚɬɶɫɹɫɤɜɨɡɶ ɡɚɪɨɫɥɢɫɨɪɧɹɤɨɜɱɟɪ
ɬɨɩɨɥɨɯɚɤɪɚɩɢɜɵɥɟɛɟɞɵɨɫɨɬɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɟɬɨɞɵɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɫɪɟɞɵɩɪɢɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ©ȽɄɈɍɋɈɑɟɪɧɨ
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 ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɝɚɡɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ
ɩɪɢɦɟɫɢ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɥɢɲɚɣ
ɧɢɤɨɜɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨɜɫɟɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟɡɞɟɫɶɫɨɫɧɵɢɦɟɸɬɩɵɲɧɭɸɹɪ
ɤɨɡɟɥɟɧɭɸɤɪɨɧɭɛɟɡɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɭɯɨɜɟɪɲɢɧɧɨɫɬɢ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɚ ± ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢ
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ɪɨɝ ɇɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɜɨɡɞɭɯɢɧɟɫɨɡɞɚɸɬɲɭɦɚɈɫɧɨɜɧɨɣɲɭɦɢɜɢɛɪɚɰɢɢɫɨɡɞɚɸɬ
ɥɸɞɢɨɫɨɛɟɧɧɨɞɟɬɢɜɩɟɪɢɨɞɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚȼɰɟɥɨɦɧɚɨɛɴɟɤɬɟɬɢɯɨ
ɢɫɩɨɤɨɣɧɨ
 Ⱥɧɚɥɢɡɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɡɨɧɵɞɥɹɚɤɬɢɜ
ɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚɤɚɤɬɚɤɨɜɨɣɧɟɬɉɨɥɟɜɵɞɟɥɟɧɧɨɟɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɚɤɬɢɜɧɵɦɨɬ
ɞɵɯɨɦɧɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨȿɫɬɶɩɨɥɟɞɥɹɢɝɪɵɜɮɭɬɛɨɥɤɨɬɨɪɨɟɡɢɦɨɣɡɚɥɢ
ɜɚɟɬɫɹɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɚɬɤɚ
 Ɋɚɡɦɟɪɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɡɨɧɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɨɧɚɦ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɞɨɜɨɨɝɨɪɨɞɧɭɸ ɫɟɧɫɨɪɧɭɸ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɡɨɧɭɢɩɩɨɬɟɪɚɩɢɢɡɨɧɭɚɤɬɢɜɧɵɯɢɝɪ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɨɷɬɚɩɧɨɢɧɚ
ɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɫɬɢɭɞɚɥɟɧɢɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
 Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɨɧ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɢɜɥɟɱɶɭɱɚɳɢɯɫɹɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ

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